







Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN (8)
mukasurat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandunqi
,Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
ENAM (6) soalan semuanya
Kertas ini mengandungi DUA (2) bahag
ilawab soalan 1 dan satu soalan lain
dua soalan dari Bahagian B.
Semua soalan adalah mempunyai. markah
Semua jawapan MESTIIJAH dimulakan di
Semua soalan MESTII-,AH di jawab dalam
i-an.
dari Bahagian A dan mana+mana
yang sama.


















































Jika bearing AB ialah 00"
ialah ( 10 . 860 . 00Omtj, 10 , 008
rrrenggunakan kaedah Bowdj.tch
Jadual I
4'l' 50" dan koordinat- stesYen A
.475mT), laraskan travers tersebut
dan kira: -
tfl tikaian lurus t.ravers
tiil koordinat tiaP-tiaP st'esYen
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tal Dua stesyen travers A rlan B terletak di sisi sebatangjalan raya yang menurun secara sekata dari A menuju ke
B. Garlsan asas AB telah diukur di sisi jalan raya
dalamtigabahaglianmenqqunakanpitakeluli30meterdan
maklumat berikut telah diperolehi:-
Bahagian ilarakdiukur (m)
Suhu purata Paqa














pita keluli yang digunakan Lelah dipiawai di atas tapak
yangrata.Bacaanjarakpiawaiialah30.012mpadasuhu
20"C clan tegangan yang djkenakan ialah 50N'
Diberi : -
Aras laras stesyen A = 70.415m di ataS aras purata laut
Aras laras stesyen B = 6I.4?1.m di ataS arag pUrata laut
I-.,uas keratan Pit-a - 1 'gmmz
Modulus Young '= 2o0kN /mmz
Angkali pengemhangan pita = Q'000 0112 per oC
, Kira jarak ufuk qarisan asas AB '






tbl Teranqkan seeara kasar bagaimana anda mengukur jarak AB





neraca pegas dan Pengapit (kliP)
dua pita halus 30 meter
satu pita kasar bersengqat 20 meter










Terangkan,secara kasar jenis-jenis pembetulan yanlt perlu
dikenakan kepada jarak yang diukur untuk memperolehi
jarak ufuk.
3. [a] Di firma ukur yang anda bertugas
lapangan di jafankan mengqunakan
dan kerja-kerja Pejabat sePert.i
dibuat secara insani -
Dengan bantuan carta automasi, berj-kan cadangan kepada
penltulus anda secara r i ngkas tentang peralatan tambahan
yanet perlu dibeli. Tunjukkan hubungkait yang sesuai di
antara kerja lapanqan dan kerja pejabat mengqunakan
peralatan yang sedia ada dan yang akan anda cadangkan
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Rajah I
Di dalam segitiga ABC (Rajah r), jarak kasar AB dan BC
adalah masinq-masing kurang lebjh 150m dan 60m'
Dengan menqgunakan afat- tiodolit- 01" dan palanq subtens'
teranqkan secara terperinci bagaimana anda perolehi
















Di sepanjanq garis tengah laluan jalan yang
dicadangkan, cerapan ukur tekimetri staf puqrak pada
sela 20 meter telah dibuat seperti di iladual IrI di
bawah.
Alat di stesyen D (rantaian kuranq lebih 60 meter)
Ketinggian alat = L-350 neLer
Araslarasstesyen=200.415meterdiatasaras
purata Iaut '
Pemalar darab alat = 1-00
Pemal-ar campur alat - 0
q
I-,a1uan jal.an
ni sbah 't da 1
stesyen jika n
Lersebut naik
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tbl "semasa nengukur jarak garisan AB menggunakan alat
pengukur jarak elektronik (EDM) jenis qelombang mikro,
misalnya WIIrD MD60, proses pengukuran jarak mengambil
masa kurang lebih 30 saat".
Huraikan secara ringkas ayat di atas dari




















ukur kawalan yang melibatkan
kukuh (braced quadrilateral),




til Beri Tti.lUH persaqaan bersyarat yang diperlukan
untuk menyelesaikan seiqiemPat.










sebuah sk im Peni gasudttt an
suclut.-suclul, ufuk 5s:Pert
R(Awam) ke A(Penqlawal)







tersebut. ( 2 markah)
,Jika jaraK garisan asas AB diketahui' buktikan
bahawa persanaan sisi bersyarat' adalah
I foq sinus sudut qanjil =




















850 36 t 39rl
580 39 t 3211
960 50t 25tl







yanq dijalankan di sekitar




pa1 inO trerangkal i traqi
kaedah ktlusa rlua t'erke<:iJ '
rrt)( r 0 ocr<-r
A (Pengawal)
2i8 
";
(25 markatr )
